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 La presente investigación se basa en determinar la situación financiera de la empresa 
Industrias Atlanta & Asociados EIRL. Se ha determinado que uno de los problemas centrales 
de la empresa, es que en más de una ocasión ha tenido que incumplir sus compromisos de 
pago con sus proveedores y acreedores, generando pérdidas innecesarias por efecto de una 
inadecuada situación financiera, ya que muchos de sus clientes no cumplen con cancelar de 
manera puntual sus créditos, o en su defecto no los cancelan por carecer de recursos, debido 
al problema de liquidez se ha considerado analizar la situación financiera con el propósito 
de brindarle solución a dicho problema disminuyendo el riesgo de posibles errores en la 
elaboración de los estados financieros para una oportuna toma de decisiones. 
En tal sentido el planteamiento del problema quedó de la siguiente manera ¿Cómo se 
encuentra la situación financiera de Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., Chiclayo 2019?  
Para lograr dicho objetivo, la investigación fue de tipo descriptivo, por lo cual la 
aplicación de los instrumentos se determinó y se analizó hechos actuales de dicho problema 
planteado, con un enfoque cuantitativo y con un diseño descriptivo simple. El estudio se 
tomó como muestra al contador y al gerente general de la empresa y como instrumento se 
utilizó la entrevista, en la cual se obtuvo tener información sobre la situación financiera de 
la empresa. 
En los resultados encontrados se muestra que la falta de liquidez en las pequeñas y 
medianas empresas, en la cual no les está permitiendo saldar sus obligaciones de pago en el 
corto plazo. Es por eso en donde se opta por fuentes de financiamientos como el descuento 
de pagarés, anticipo de facturas o avales 
Por lo tanto, se concluyó que la situación financiera de la empresa INDUSTRIAS 
ATLANTA & ASOCIADOS EIRL debería evaluarse periódicamente y a la vez buscar 
fuentes de financiamiento con el fin de no encontrarse con situaciones de falta de liquidez 
que podrían afectar seriamente los cronogramas de pagos asumidos por la empresa con la 
administración tributaria, trabajadores, proveedores y acreedores. 
 





The present investigation is based on determining the financial situation of the 
company Industrias Atlanta & Asociados EIRL. It has been determined that one of the 
company's central problems is that on more than one occasion it has had to breach its 
payment commitments with its suppliers and creditors, generating unnecessary losses due to 
an inadequate financial situation, since many of its Customers do not comply with canceling 
their credits in a timely manner, or failing to cancel them due to lack of resources, due to the 
liquidity problem it has been considered to analyze the financial situation in order to provide 
a solution to said problem by reducing the risk of possible errors in the preparation of 
financial statements for timely decision making. 
In this sense, the problem statement was as follows: How is the financial situation of 
Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., Chiclayo 2019? 
To achieve this objective, the research was descriptive, so the application of the 
instruments was determined and current facts of the problem were analyzed, with a 
quantitative approach and with a simple descriptive design. The study was taken as a sample 
to the accountant and the general manager of the company and as an instrument the interview 
was used, in which it was obtained to have information about the financial situation of the 
company. 
The results found show that the lack of liquidity in small and medium-sized 
companies, in which they are not allowed to settle their payment obligations in the short 
term. That is why we choose sources of financing such as the discount of promissory notes, 
advance of bills or guarantees 
Therefore, it was concluded that the financial situation of the company 
INDUSTRIAS ATLANTA & ASOCIADOS EIRL should be periodically evaluated and at 
the same time seek sources of financing in order not to encounter situations of lack of 
liquidity that could seriously affect the payment schedules assumed by the company with the 
tax administration, workers, suppliers and creditors. 
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1.1 Realidad Problemática 
1.1.1 A nivel internacional 
Grupo Ficomsa (2017), en su investigación en Madrid, señaló que la economía 
española atraviesa un mal momento debido a que el mayor problema es la falta de liquidez 
en las pequeñas y medianas empresas, en la cual no les está permitiendo saldar sus 
obligaciones de pago en el corto plazo.  
Es por eso que hay que dar soluciones para cambiar la situación financiera en la que 
la empresa pueda tener dinero en efectivo, en donde podemos optar por fuentes de 
financiamientos como el descuento de pagarés, anticipo de facturas o avales. Donde 
represente para el inversionista una opción buena para conseguir liquidez en el corto plazo 
y donde los riesgos no seas muy altos en la cual permita rotar las cuentas por cobrar. 
  
Noticias Infocif (2015), en su artículo en España, señaló que es común entre los 
empresarios buscar alternativas de financiamiento que les permita contar con liquidez 
inmediata para atender sus necesidades de caja y esto en razón de que producto de la recesión 
que se ha venido dando en el país, estos negocios requieren a toda costa, autofinanciarse a 
fin de no comprometer de manera innecesaria su patrimonio y sus activos inmovilizados. 
En tal sentido, la posibilidad de disponer de formas de pago que ofrezcan beneficios y 
facilidades, es una de las mejores formas de lograr fidelizar a los clientes, por tales razones 
se sostiene con toda propiedad que las ventajas en los tiempos y formas de pago pueden ser 
ofrecidas por las entidades financieras, tanto a las grandes corporaciones como a las 
medianas y pequeñas empresas que son las que finalmente realizan adquisiciones 
importantes de bienes y servicios.  
 
Sambola (2017), en España para CEPYME, señaló que el informe nació ante la falta 
de información estadística sobre la situación actual en que se encuentra la empresa española 
y sus dificultades desde el punto de vista de su situación financiera, es decir desde la 
evolución de las cifras de su facturación, su rentabilidad, el costo del pasivo, los accesos a 
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las fuentes de financiamiento, los niveles de morosidad, la rotación y plazos de las cobranzas 
y los fondos disponibles en caja. 
Las evaluaciones de la situación financiera de las empresas españolas indican que se 
deberá de manera inmediata los mayores esfuerzos en la comercialización de los productos, 
introducción de nuevos productos, actividades o líneas de negocio, mejora en los precios de 
las materias primas y mercaderías adquiridas, reducción de los stocks almacenados, mejora 
de los procesos de asignación de costos, racionalización de los costos de la planilla de 
remuneraciones y mejora en los plazos de las cobranzas. 
 
Hernández (2016), en su artículo en México, señaló que a raíz de las elecciones 
norteamericanas en donde salió vencedor Donald Trump, México es el país que más saldría 
afectado ante las políticas económicas y migratorias que pudieran implementarse, y por 
consiguiente estas medidas tendrán un efecto negativo en los ingresos y en los resultados 
financieros de la mayoría de empresas. 
Por lo pronto ya se está sintiendo el incremento de las tasas de interés y que tendrá 
enorme impacto en las utilidades de cierre de año, ya que una gran mayoría de empresas 
mexicanas han adquirido créditos bancarios en grandes cantidades y sobre todo en moneda 
extranjera y al adquirir estos compromisos, los han hecho con tasas de interés variables y 
como es natural ha incrementado la preocupación de la clase empresarial, ya que en algún 
momento determinado podrían caer en insolvencia. 
 
CEUPE (2016), en su artículo en Colombia, señaló que es importante conocer nivel en 
que se encuentran actualmente las empresas colombianas a nivel de sus estructuras 
financieras, ya que se ha podido determinar que muchas de ellas no vienen atravesando por 
un buen momento económico y sobre todo que tienen demasiada dependencia de 
financiamiento bancario, sin considerar que la obtención de deuda incrementa el riesgo del 
capital invertido. 
Cabe destacar asimismo que la estructura Financiera de las empresas se ve reflejada 
por un buen manejo de los recursos y que en definitiva le van a generar a la entidad una 
adecuada determinación de sus costos financieros, sin tener que asumir mayores riesgos y 
que el destino de los fondos obtenidos, serán debidamente utilizados para los fines por las 
cuales se requirieron. 
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1.1.2 A nivel nacional 
El Economista América (2015), en su artículo en el Perú, señaló que en razón de que 
muchas empresas no cuentan con liquidez inmediata por la gran cantidad de créditos 
otorgados, es que se encuentran en la búsqueda de fuentes de financiamiento para atender 
sus necesidades de caja y así poder cancelar a sus proveedores y acreedores, y no tener que 
esperar los plazos acordados con sus clientes para hacer efectivas sus cobranzas. 
Es en esta coyuntura se opta por buscar estrategias que pueda mejorar a la entidad, de 
la manera que le proporcione a la empresa la liquidez necesaria para que siga operando sin 
contratiempos. 
 
Conexión Esan (2015), en su artículo en el Perú, señaló que después de los análisis 
realizados a una serie de empresas en el país, se ha llegado a la conclusión de que muchos 
de estos negocios no presentan una estabilidad real de su Situación Financiera, a pesar de las 
buenas tasas de crecimiento que se notó en los últimos años.  
Esta situación no significa que nos encontremos ante un estancamiento, sino más bien 
de un crecimiento sostenido, pero que no viene marchando al ritmo de la mejora de la 
economía, es decir que lo que se busca de manera urgente, es que la empresa no caiga en 
una situación de inestabilidad financiera y económica y que conlleve al negocio cancelar 
todas sus operaciones por serle imposible operar sin sobresaltos y sobre todo porque ya no 
se cuenta con la misma capacidad de producción. 
 
Conexión Esan (2015), en su artículo en el Perú, señaló que muchos gerentes de 
grandes empresas soslayan la importancia de contar con una adecuada evaluación de la 
Situación Económica y Financiera de la empresa y que, a pesar de no ser considerado como 
un elemento primordial para la toma de decisiones, la evaluación financiera se ha convertido 
como el mejor termómetro de dicha evaluación.  
Para que una compañía goce de una Buena salud en lo económico, deberá tener la 
capacidad para promover y conservar beneficios financieros en un cierto plazo, 
preferentemente a corto plazo y perseguir y conseguir buenos resultados al cierre del 
ejercicio, es una clara señal del interés que le ponga la gerencia general de la empresa a los 
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objetivos mínimos trazados, como el cancelar oportunamente a sus proveedores y acreedores 
y mantener en azul los flujos permanentes de recursos. 
 
Thorne (2016), en su artículo en el Perú, señaló que es bastante importante para el 
gobierno, centrarse en aquellos temas que más le generan preocupación y que se encuentran 
relacionadas con las perspectivas mundiales, regionales y locales sobre la economía real de 
las empresas. 
Precisa asimismo que muchos negocios en el Perú se han visto obligados a cerrar sus 
operaciones por que no encuentran debidamente concatenados los requerimientos de fondos 
con la debida atención de los mismos y esto a pesar de que la economía peruana es una de 
las más sólidas de la región. 
1.1.3 A nivel local 
La empresa Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., es un contribuyente constituido 
como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que inició sus actividades en el año 
2016. Tiene como actividad principal el cultivo de cereales y cuenta con RUC N° 
20601744199 y CIIU N° 01110. Su domicilio fiscal es en la calle las Acacias N° 305 en la 
Urb. Santa Victoria, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 
Se ha podido identificar que algunos de los inconvenientes principales de la compañía 
es que no cuenta con estrategias financieras que le permita atender sus necesidades de caja 
y en más de una ocasión ha tenido que incumplir sus compromisos de pago con sus 
proveedores y acreedores, con el consiguiente deterioro de sus activos y generando por lo 
tanto pérdidas innecesarias por efecto de una inadecuada situación financiera. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 A nivel internacional 
Pastrana, (2015) en su tesis en Argentina, titulada: “Factoring: opción de 
financiamiento eficiente para las Pymes en Argentina”. Se utilizó la encuesta y la 
observación y se fundamenta en el acopio de evidencias de empresarios afiliados a la FOP. 
La muestra está conformada por 400 compañías de todo el país, se extrajo de un directorio 
de compañías industriales Pymes representativo del total de las Pymes de la Industria 
manufacturera argentina. En la investigación podemos ver que hay un desconocimiento 
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general (de más del 70% de los empresarios consultados) y más de la mitad de las compañías 
(53%), tiene algún tipo de problemas (demoras y/o dificultades), en el recupero de su cartea 
de cuentas por cobrar. De tal manera que encontramos empresas de este tipo con problemas 
de liquidez derivados básicamente del retraso en la recuperación de las cobranzas y para lo 
cual se tienen que buscar una serie de opciones que permitan solucionar estos impases 
financieros, desatacando entre estos el sobregiro bancario, los cheques diferidos, los 
préstamos regulares y los préstamos de terceros con altos intereses y que afectan al negocio. 
 
Pelayo, (2014) en su tesis en México, titulada: “Análisis financiero de la empresa 
Valeo 2008 - 2011”. Se emplea para indagar una sucesión de estados financieros de la misma 
compañía, a plazos o etapas diferentes.  Concluyó que como en la mayoría de empresas 
mexicanas, en la empresa Valeo se carece de los respectivos análisis financieros que le 
puedan permitir establecer parámetros de evaluación y de esta manera tener los indicadores 
necesarios para conocer cómo se encuentra la empresa en relación con sus recursos que son 
los que finalmente le servirán para atender sus compromisos de corto y mediano plazo.  
 
Merino y Hernández, (2016) en su tesis en el Ecuador, titulada: “Análisis financiero 
de la empresa Acrux C.A., Guayaquil, 2016”. Cuya metodología se estableció en un estudio 
de tipo cualitativo y cuantitativo, consistió en una indagación de campo que se efectuará en 
un estudio sistemático de los hechos en el lugar. Para lo cual se empleará la técnica de 
observación, la entrevista y la encuesta. En esta indagación observamos que el 100% de los 
propietarios-accionistas encuestados respondieron que la empresa no se encuentra en una 
situación financiera sana que le permita obtener un crecimiento considerable. De esta manera 
observamos que la empresa no cuenta con los debidos análisis financieros que le permita 
aplicar procedimientos para optimizar su gestión empresarial, a través de estándares de 
eficiencia y eficacia, por lo que la investigación buscó proveer información veraz que 
procuren proponer medidas correctivas de cumplimiento inmediato y permanente, 
destacando la ausencia de un sistema de a los procesos internos. 
1.2.2 A nivel nacional 
López y Ayala, (2017) en su tesis en Lima, titulada: “Aplicación del Factoring y su 
efecto en la situación financiera de la empresa MULTIMOLDES SAC”. Se efectuó un 
estudio de la composición de las cuentas del activo corriente y número de plazos en los que 
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la sociedad otorga créditos a sus clientes, lo que ayudado a conocer las ventajas que tiene la 
utilización del factoring sin recurrir a otros financiamientos costosos. En esta investigación 
observamos que se ha encontrado una serie de inconsistencias en las cuentas por cobrar de 
la empresa y sobre todo en los plazos que son demasiado extensos, no permitiéndole a la 
empresa contar con la liquidez suficiente para atender sus obligaciones corrientes, 
habiéndose optado por recurrir al factoring. De tal manera si la empresa MULTIMOLDES 
SAC al utilizar el factoring obtendría buenos resultados en situación financiera ya que 
obtiene liquidez inmediata agilizando la cobrabilidad de las cuentas por cobrar a los clientes 
en un periodo de menor plazo.  
 
Abanto, (2018) en su tesis en Trujillo, titulada: “Análisis financiero y su incidencia en 
la gestión financiera de la empresa Representaciones y Servicios Fernández E.I.R.L 
provincia de Lima”. Se basó para la investigación el método deductivo, y como técnica se 
usó la entrevista y el análisis documentario. En la investigación se observa que el análisis 
financiero de la empresa Representaciones y Servicios Fernández EIRL, debido a que la 
empresa acumula un 35.6% en cuentas por cobrar a sus clientes en relación al total de los 
activos, que genera un capital ocioso y al realizar una ejecución de política de créditos 
deficientes no produce resultados óptimos, se pierde capital de trabajo disminuyendo su 
liquidez y reduciendo su rentabilidad. Por lo tanto, la empresa no ha realizado oportunamente 
la evaluación de sus procesos operativos que permitan llevar a cabo un eficaz análisis de su 
situación financiera y que permitan el análisis detallado de sus recursos económicos y 
financieros. 
 
Paz y Taza, (2017) en su tesis en Lima, titulada: “La gestión financiera en la liquidez 
de la empresa Yossev EIRL del distrito del Callao durante el periodo 2012”. En esta 
metodología se aplicó como muestra todas las áreas de la empresa, como método el 
cuestionario y en las técnicas se hizo uso de las entrevistas al personal de todas las áreas. Es 
esta investigación se observa que la gestión financiera es inadecuada por la mala distribución 
del dinero y por eso conlleva a la empresa no tener liquidez para afrontar su liquidez a corto 
plazo. Donde decimos que la empresa no cuenta con resultados alentadores en relación con 
su situación financiera y que en definitiva ha venido afectando los índices de su liquidez, 




1.2.3 A nivel local 
Coronel y Mondragón, (2018) en su tesis en Chiclayo, titulada: “Análisis financiero 
prospectivo en la decisión de inversión para aperturar una sucursal de estación de servicios 
en la ciudad de Chiclayo, departamento Lambayeque, período 2016-2017”. Cuya 
metodología se basó en un estudio de tipo descriptiva, el diseño de investigación no 
experimental. En las técnicas se aplicó la observación, la entrevista y el análisis. Concluyó 
que la empresa no tiene estudios sobre la real demanda de sus productos, es decir, no 
consideran que el parque automotor se ha incrementado considerablemente. 
 
Odar, (2016) en su tesis en Chiclayo, titulada: “Mejora de productividad en la Empresa 
Vivar SAC. Se analizó el producto en Lambayeque investigando información en cuanto a la 
oferta y la demanda y se determinó la situación real de la compañía especificando las 
actividades elaboradas. En esta investigación se observa que en la empresa no se tiene una 
adecuada situación financiera en razón de que no se han hecho debidamente los análisis de 
su situación actual, detallando las actividades realizadas, la fuerza laboral, los indicadores 
de producción necesarios para establecer los mecanismos a implementar para optimizar los 
niveles de su situación financiera. 
 
Núñez y Farro, (2018), en su tesis en Lambayeque, titulada: “Análisis económico - 
financiero frente a las alternativas de financiamiento para la inversión en activo fijo, 
distribuidora Aceros Lambayeque E.I.R.L. 2016”. Cuya metodología se basó en un estudio 
de tipo descriptiva, el diseño de investigación no experimental. En las técnicas se usó la 
entrevista y el análisis documental. Concluyó que la empresa siempre ha carecido de las 
debidas asesorías para acceder a fuentes de financiamiento que le permitan mejorar su 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Situación Financiera  
1.3.1.1 Definición 
Con respecto a la situación financiera tenemos la siguiente definición: 
“La situación financiera de una empresa es un diagnóstico basado en un 
conjunto de variables contables que permite medir el desempeño de una 
compañía, con el fin de tomar decisiones enfocadas a la resolución de 
problemas”. (Conexión Esan, 2015, párra.1) 
1.3.1.2 Análisis de la situación financiera 
Zamora (2017), nos dice que cada apunte contable es similar a cada pieza de jugo, por 
lo que cuando hacen unión se tiene como dicho resultado una pieza completamente 
independiente de las demás piezas que lo forman. De tal manera que en el transcurso del 
ejercicio se van contabilizando dichas operaciones que se realizan tales como: compras, 
ventas, gastos, inversiones, cobros, pagos, etc. Como registro de toda esa información 
obtendremos como resultado los balances de la entidad denominado Balance de Situación y 
Estado de Resultados. 
Los balances son la parte importante de cada entidad, ya que obtendremos el resultado 
del manejo contable y el reflejo tanto de la situación económica como financiera de la 
compañía. 
Sala (2016), nos refiere que la situación financiera es muy importante ya que nos 
muestra si la compañía va en buen funcionamiento. Donde el mayor valor se consigue a 
través de los flujos de caja futuros que la compañía anhela obtener un excelente saldo 
positivo entre las entradas y salidas de efectivo proyectadas, y descontadas al valor de hoy.  
De esta manera, podemos decir que una compañía puede gozar de una situación 
financiera cuando logra la posibilidad de poder originar y conservar beneficios en un plazo 





1.3.1.3 Como conocer la empresa 
Zamora (2017), nos comenta que el balance de situación nos ayuda a ver el reflejo que 
tiene la empresa y como ha obtenido dichos recursos en las cuales ha podido financiarse de 
manera ajena, por lo que tenemos tres partes: 
- Activo: está conformado por todo lo que dispone la empresa tales como bienes y 
derechos: maquinaria, mercancía, dinero, cantidades pendientes de cobro, inversiones. 
- Patrimonio Neto: son todos los elementos que forman parte de la financiación de la 
empresa: aportaciones de los socios, beneficios no distribuidos, resultados de otros ejercicios 
y del actual. 
- Pasivo: representa las deudas y obligaciones que engloba la entidad. 
Y en contabilidad constantemente, se cumple la siguiente ecuación: 
 
 
Pero ¿cuál es el valor de la empresa? Por lógica, su valor será lo que tiene menos lo 
que debe, y ese importe coincide con el patrimonio, porque partiendo de la ecuación anterior: 
 
 
a) Fondos de maniobra 
Zamora (2017), nos refiere la siguiente frase: “no te asustes”. De esta manera dicha 
expresión puede sonar de forma muy extraña, pero en la cual nos refleja datos donde 
podemos entender de manera fácil. Por lo que la empresa tiene la capacidad de enfrentar sus 
pagos de deudas que tienen como vencimiento al corto plazo.  
Por lo que se llama Activo Circulante (dinero, mercancía y cantidades pendientes de 
cobro e inversiones financieras a corto plazo). Por otro lado, el pasivo corriente es la parte 
donde sus deudas vencen a corto plazo. Donde el manejo de este fondo de maniobra 
dependerá de las características propias del sector al que corresponda la compañía. 
 Activo – Pasivo = Patrimonio Neto 
 Activo = Patrimonio Neto + Pasivo 
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Lo recomendable seria que tenga un bienestar económico para que de esta manera 
pueda prevenir riesgos de liquidez.  Por lo tanto, si queremos saber el importe en un balance 
de situación simplemente tenemos que restar las dos partidas: 
 
 
b) Resultado del ejercicio 
Zamora (2017), nos comenta que es muy razonable que una entidad brinde beneficios 
para que pueda tener rentabilidad, por lo que su patrimonio neto va a comprobar con el 
tiempo si su actividad arroja pérdida o ganancia. Donde la cuenta de pérdidas y ganancias 
mostrara si obtuvo o no pérdidas durante el ejercicio, manifestará dichos ingresos y gastos 
que han tenido lugar agrupados en diferentes partidas. 
1.3.1.4  Dimensiones 
a) Liquidez total 
Debitoor (2017), nos comenta que la liquidez es la capacidad que tiene la compañía 
para obtener líquido en otras palabras dinero en efectivo en la que puedan solventar sus 
obligaciones en el corto plazo. Donde nos referimos que un activo pueda convertirse con 
facilidad en dinero en efectivo.  
-Índices de la liquidez total 
Infoautónomos (2017), nos comenta que el ratio de liquidez, al igual que el fondo de 
maniobra, es un indicador donde tiene la capacidad de enfrentar un negocio para que de esta 
manera pueda cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Por lo tanto, este indicador se 
utiliza de acuerdo a la situación, ya que puede convenir usar otros indicadores.  
b) Rentabilidad proyectada 
Recursos Enproject Management (2017), señala que en muchos sucesos hacemos 
planes para conseguir un provecho económico, a través del producto proveniente o con la 
propia realización del plan. En los dos sucesos la rentabilidad del plan será un agente 
primordial que deberemos contrastar cuando estos se proyectan de forma apropiada. 
 
Fondo de maniobra = Activo circulante – Pasivo corriente 
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-Índices de la rentabilidad prevista 
MytripleA (2018), nos dice que las señales de rentabilidad son una escala de 
indicativos que son de ayuda a una empresa para calcular la capacidad que tienen de 
conseguir beneficios, primordialmente a través de los fundamentos particulares libres o del 
activo total con el que cuenta la empresa. 
c) Financiamiento 
Ucha (2018), nos dice que el grupo de requerimientos económicos y de crédito que se 
designaran a una compañía, función, disposición o persona para que los mismos realicen una 
establecida función o definan algún plan, siendo uno de los más usuales la inauguración de 
un reciente negocio. 
-Índices o Ratios de endeudamiento 
Empresa Actual (2016), nos comenta que el calcula la relación entre crédito y capital 
propio invertido en una operación financiera, este factor se calcula al dividir las deudas tanto 
a largo como a corto plazo (suma de pasivo corriente y no corriente, llamado también capital 
propio) por el patrimonio neto de una empresa. Y multiplicándolo por 100 para obtener el 
tanto por ciento. 
d) Políticas de cobranza 
El Blog de Crédito y Cobranza en las Pymes (2014), nos dice que las políticas de cobro 
son los métodos que sigue la compañía para embolsar los préstamos que ha cedido a sus 
compradores. Este propósito es un poco complicado de conseguir cuando se añaden los 
mandatos adicionales de detención del buen nombre, la restauración del deudor, la rapidez 
en el pago y la ejecución económica. 
-Índices o Ratios de cobranza 
Belokurov (2016), nos comenta que el ratio señalado como Rotación de cuentas 
por cobrar (Rcc) es un elemento muy apreciable para el control del dinero que se da en las 
ventas al crédito. En el cual dicho indicador mide el monto de veces que se cobran las cuentas 
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por cobrar durante la etapa en análisis. En la cual se calcula dividiendo el monto de las ventas 
a crédito (Vc) por el promedio de la cuenta créditos por cobrar. 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo se encuentra la situación financiera de Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., 
Chiclayo 2019? 
1.5 Justificación e importancia del estudio 
Se justifica la investigación por que permitirá señalar con total claridad conocer los 
principales factores que están influyendo en los bajos índices de liquidez del negocio, así 
como las probables soluciones que se requieren para mejorar sustancialmente las cobranzas 
de las ventas dadas al crédito y que en más de una ocasión no se ha logrado su retorno por 
la incapacidad de pago de los clientes. 
En tal sentido, que se tomara en cuenta las alternativas financieras, para que de esta 
manera poder tener un mejor panorama más alentador en la situación financiera, ya que se 
busca reducir al mínimo las cuentas por cobrar como también el riesgo de que estas entren 
en morosidad, en perjuicio de la liquidez y de la disponibilidad de recursos de manera 
inmediata, afectando los compromisos asumidos con los proveedores, administración 
tributaria y con los trabajadores. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la situación financiera de Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., 
Chiclayo 2019. 
1.6.2 Objetivos específicos 
Conocer la situación financiera de la empresa Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., 
Chiclayo 2019. 
Analizar los estados financieros mediante ratios a la empresa Industrias Atlanta & 




II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación será de tipo descriptivo porque buscará 
caracterizar situaciones particulares, conjuntamente con sus rasgos más característicos o 
como algunos autores lo conocen también como rasgos diferenciadores, señalando 
actividades, personas, procesos y objetos, describiendo a la vez las actividades de la empresa 
y sobre todo destacando el papel que jugarán las facturas negociables y el efecto que tendrán 
en la situación financiera de Industrias Atlanta & Asociados E.I.R. L., Chiclayo 2019. 
Descriptivo: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen que este tipo de investigación “busca 
especificar propiedades y características de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro 
fenómeno que se analice. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. 
(p.92). 
Cuantitativo: 
Niño (2011), menciona que “la investigación cuantitativa tiene que ver con la 
“cantidad” y, por tanto, su medio principal es la medición y el cálculo. En general, busca 
medir variables con referencia a magnitudes”. (p.29) 
2.1.2 Diseño de investigación 
La investigación fue descriptivo simple, porque se estudió la variable sin relación 
alguna. 
Para tal efecto y con la finalidad de cumplir el objetivo de la investigación, se 










                       M = Muestra de estudio 
  O = Observación a la variable 
2.2 Población y muestra 
2.2.1 Población 
La población está conformada por los siete trabajadores de la empresa Industrias 
Atlanta & Asociados E.I.R. L. 
2.2.2 Muestra 
La muestra está conformada por el Gerente General y por el Contador de la empresa 
Industrias Atlanta &Asociados E.I.R. L. 
2.3 Variables, operacionalización 
2.3.1 Situación Financiera 
Conexión Esan (2015), nos comenta que la situación financiera de una compañía seda 
mediante un análisis establecido por variables contables en la cual obtenemos como 
resultado la situación actual de la compañía, con el propósito de tomar estrategias para una 
buena estabilidad económica. Por lo que se debe iniciar a partir de un balance general, así 
mismo llamado estado de situación financiera. También es importante tomar en cuenta estos 
tres conceptos: solvencia, estabilidad y productividad. Ya que el análisis de solvencia de una 









Tabla 1  
Cuadro de operacionalización de la variable 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 















Índices de la 
liquidez total 
 
¿Realiza ventas al crédito? 
 
Guía de Entrevista 
¿Cuáles son sus políticas de venta al crédito?  












¿Considera que optar por una fuente de 
financiamiento podría tener riesgos para su 
empresa? 
 
Guía de Entrevista 
¿Cuáles son las estrategias para reducir las 
deudas de sus clientes y con sus proveedores? 
 









¿Cuentan con la suficiente credibilidad en el 
sistema financiero para poder acogerse a un 
medio de financiamiento? 
 
Guía de Entrevista 
¿Su empresa tiene de manera recurrente la 
necesidad de liquidez que siempre ha debido 
recurrir a financiamientos externos? 
 







Índices de cuentas 
por cobrar 
 
¿Cuál es el nivel de ventas que actualmente 
viene realizando la empresa? 
 
Guía de Entrevista 
 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
2.4.1.1 Entrevista 
La técnica de la entrevista se utilizará con el fin de recoger información actualizada 
directamente de las fuentes de información y que serán proporcionadas por el Gerente 
General y por el Contador de la empresa Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., y que 
estarán referidas básicamente a su gestión administrativa, operativa y financiera. 
2.4.1.2 Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Entrevista: Instrumento que servirá de base para llevar a cabo las entrevistas 
al Gerente General y al Contador, con relación a la factura negociable y a la situación 
financiera de la empresa Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., empresa. 
2.4.2 Validación y confiabilidad  
Para poder aplicar la técnica e instrumento será validado con el criterio de juicios de 
expertos, para lo cual se pedirá el apoyo de tres profesionales especialistas entre ellos a los 
docentes Martín Alexander Ríos Cubas, Edgar Chapoñan Ramírez y Eveling Sussety 
Balcazar Paiva para que revisen y evalúen la calidad de eficacia y confiabilidad, brindando 
sugerencias para poder mejorar. 
2.5 Procedimientos de análisis de datos 
Para llevar a cabo los procedimientos de análisis de datos se harán las siguientes 
actividades: 
a. Se hará la debida planificación de los planes de acción a ejecutar. 
b. Se hará el ordenamiento de la documentación obtenida. 
c. Se llevará a cabo la clasificación de la documentación de acuerdo a su 
importancia. 
d. Se procesará la información en el programa Microsoft Excel. 
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e. Se hará un registro manual de la documentación obtenida de acuerdo a su 
importancia. 
2.6 Aspectos éticos 
- La originalidad: En esta investigación mostramos una autenticidad, ya que, en el 
marco teórico se ha citado con sus respectivos autores, con el propósito de señalar que no 
existe la intención del plagio. 
 
- La relevancia: En esta investigación se logró obtener los objetivos a través de las 
entrevistas realizadas a las personas entorno a la empresa, donde se pudo analizar los 
resultados de acuerdo a los objetivos dados en la investigación 
 
- La validez: En esta investigación se hizo la interpretación correcta hacia los 
resultados, por lo que es un sustento muy importante para las investigaciones cuantitativas. 
 
- La fiabilidad: En esta investigación podrá ser útil para otras personas que requieran 
información sobre la factura negociable, por lo que podrán utilizar los mismos métodos o 















Después de aplicar los instrumentos de recojo de información, se logró recolectar 
diversos datos, los cuales se presentan en orden a los objetivos de la investigación.  
Objetivo 1. Conocer la situación financiera de la empresa Industrias Atlanta & 
Asociados E.I.R.L., Chiclayo 2019. 
3.1 Resultados de la aplicación de la guía de entrevista al Contador y gerente de la 
empresa Industrias Atlanta E.I.R.L. 
 
1. ¿Realiza ventas al crédito? 
Gerente General 
Debo señalar con respecto a su pregunta, que la empresa desde su fundación, basa sus ventas 
de acuerdo a las políticas de crédito establecidas. 
Contador 
Básicamente el nivel de ventas que realiza la empresa lo hace bajo la modalidad de créditos. 
 
Comentario: Se indica que la empresa tiene como políticas de ventas, el sistema de créditos, 
y básicamente las ventas que se hacen al contado son mínimas, siendo esta la razón del 
porque la empresa suele tener muchos episodios de falta de liquidez.  
 
2. ¿Cuáles son sus políticas de venta al crédito? 
Gerente General 
Básicamente se realizan para ser cobradas a los treinta y sesenta días, mediante la firma de 
letras de cambio. 
Contador 
Las políticas de ventas al crédito de la empresa son a treinta y sesenta días, y para mayor 
seguridad se les hace firmar a los clientes letras de cambio. 
 
Comentario: Las respuestas nos indican que las cobranzas se realizan cada treinta y sesenta 
días, y se hacen a través de letras de cambio. 
 
3. ¿Cuentan con la suficiente credibilidad en el sistema financiero para acogerse a 
un medio de financiamiento?  
Gerente General 
Ese es un tema que siempre ha sido nuestra primera prioridad, el contar con la suficiente 





Por supuesto que, si se cuenta con la suficiente credibilidad en el sistema financiero, por eso 
se gestionará con algunas entidades bancarias este tipo de negociación. 
 
Comentario: Se tiene como resultado que siempre ha sido preocupación de la Gerencia 
General el contar con la suficiente credibilidad en el sistema financiero para cualquier tipo 
de operación financiera, siendo esta la razón del porque se ha decidido llevar a cabo este tipo 
de negociación. 
 
4. ¿Su empresa tiene de manera recurrente la necesidad de liquidez que siempre ha 
debido recurrir a financiamientos externos? 
Gerente General 
En este aspecto es importante tener muy claro que en más de una ocasión hemos pasado 
serios inconvenientes de no poder contar oportunamente con los recursos necesarios para 
atender nuestras necesidades de caja.  
Contador 
En más de una oportunidad la empresa ha tenido serios inconvenientes financieros por no 
contar con la liquidez suficiente para atender sus requerimientos de caja.  
 
Comentario: Se señala con total claridad que en más de una ocasión la empresa ha pasado 
por momentos de iliquidez al no poder contar oportunamente con los recursos necesarios 
para atender sus necesidades de caja y que no le ha permitido cumplir oportunamente con 
sus compromisos asumidos. 
 
5. ¿Cuál es el nivel de ventas que actualmente viene realizando la empresa?      
Gerente General 
Estamos bordeando en promedio ventas mensuales por la suma de S/. 70,000.00 soles.      
Contador 
De acuerdo los reportes contables con que contamos, la empresa viene realizando ventas 
mensuales que asciende aproximadamente a la suma de S/. 70,000.00 soles.     
 
Comentario: Según las respuestas obtenidas se puede inferir que el nivel de ventas mensuales 






6. ¿Cuáles son las estrategias para reducir las deudas de sus clientes y con sus 
proveedores? 
Gerente General 
Como le acabo de mencionar, las estrategias que vamos a aplicar para reducir las deudas de 
nuestros clientes se centrarán fundamentalmente en ver la mejor fuente de financiamiento 
para nuestra empresa en la cual no conlleve a muchos riesgos y con los recursos obtenidos 
vamos a cumplir con las deudas asumidas con nuestros proveedores. 
Contador 
Se centrarán básicamente a identificar fuentes de financiamiento, para así poder se acogerse 
a una de ella y poder cancelar los compromisos asumidos con nuestros proveedores y con 
las entidades bancarias. 
Comentario: Se ha llegado a establecer que, para reducir las deudas, se escogerá a la mejor 
fuente de financiamiento que les permitirán atender los compromisos asumidos con los 
proveedores y acreedores. 
7. ¿Considera que optar por una fuente de financiamiento podría tener riesgos para 
su empresa? 
Gerente General 
Consideramos que no implicará ningún tipo de riesgo para la empresa ya que optaremos por 
la fuente de financiamiento que más se adecue a nuestro negocio para así poder reducir 
nuestras cuentas por cobrar. 
Contador 
Definitivamente que no acarreará mayores riesgos para la empresa, ya que la negociación se 
articulará a través de las entidades financieras. 
Comentario: Se afirma que no implicará ningún tipo de riesgo para la empresa ya que optaran 
por una fuente de financiamiento que se adecue a su negocio y puedan tener liquidez. 
    
 
Análisis del Resultado. Según las opiniones de los entrevistados en cuanto a la 
situación financiera se pudo establecer que la empresa tiene inconvenientes al realizar el 
cobro de sus ventas ya que los clientes utilizan por medio de pago la letra de cambio que es 






Objetivo 2. Analizar los estados financieros mediante ratios a la empresa Industrias 
Atlanta & Asociados E.I.R.L., Chiclayo 2019. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE LOS 
EJERCICIOS 2017 y 2018 
Tabla 2 
Estado de Situación Financiera, ejercicios 2017 y 2018 
ACTIVO 2017 % 2018 
ACTIVO CORRIENTE    
Caja y Bancos 36,765.00 27 46,736.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales 624,662.00 -8 576,581.00 
Existencias 92,897.00 -4 88,760.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 754,324.00 -6 712,077.00 
ACTIVO NO CORRIENTE    
Inmue, Maqui y Equi (Neto de 
Depreciación Acumulada) 
404,566.00 -9 369,780.00 
Otros Activos    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 404,566.00 -9 369,780.00 
TOTAL ACTIVO 1´158,890.00 -7 1´081,857.00 
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE    
Cuentas por Pagar Comerciales 365,664.00 -3 353,955.00 
Otras Cuentas por Pagar 37,656.00 3 38,970.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403,320.00 -3 392,925.00 
PASIVO NO CORRIENTE    
Deudas a Largo Plazo 76,433.00 -17 63,211.00 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 76,433.00 -17 63,211.00 
TOTAL PASIVO 479,753.00 -5 456,136.00 
PATRIMONIO    
Capital Social 500,000.00 0 500,000.00 
Resultados Acumulados 94,919.00 -68 30,655.00 
Utilidad del Ejercicio 84,218.00 13 95,066.00 
TOTAL PATRIMONIO 679,137.00 -8 625,721.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1´158,890.00 -7 1´081,857.00 
 
Análisis de resultados: 
Se puede apreciar que la Partida Cuentas por Cobrar en el año 2017 y 2018, muestran 
saldos elevados de S/. 624,662.00 y de S/. 576,581.00 respectivamente e inclusive ha 
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disminuido únicamente en 8.00% y que señala que la empresa deberá cambiar su política 
de cobranzas, y que en definitiva le sugiere adoptar por algún instrumento financiero. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE LOS 
EJERCICIOS 2017 y 2018 
 
Tabla 3 
Estado de Resultados, ejercicios 2017 y 2018 
 2017 % 2018 
VENTAS NETAS 1´,234,082.00 9 1´342,413.00 
Costo de Ventas 801,242.00 10 877,562.00 
RESULTADO BRUTO 432,840.00 7 464,851.00 
Gastos de Ventas 0  0 
Gastos de Administración 313,382.00 5 330,005.00 
RESULTADO DE OPERACIÓN 119,458.00 13 134,846.00 
Gastos Financieros 0  0 
Ingresos Financieros Gravados 0  0 
Otros Ingresos Gravados 0  0 
Otros Ingresos No Gravados 0  0 
RESULTADO ANTES DE PART. – 
UTILIDAD 
119,458.00 13 134,846.00 
Distribución legal de la renta 0  0 
RESULTADO ANTES DEL IMP – 
UTILIDAD 
119,458.00 13 134,846.00 
Resultado antes del impuesto Pérdida 0  0 
IMPUESTO A LA RENTA 35,240.00 13 39,780.00 








 Evaluación mediante Ratios 





CT = 754,324.00 – 403,320.00 
CT = 351,004.00 
2018 
CT = 712,077.00 – 392,925.00 
CT = 319,152.00 
Comentario: 
El Capital de Trabajo observamos que en el año 2017 resultó en S/. 351,004.00, en 
comparación con el año 2018 en que resultó en S/. 319,152.00 (una disminución de S/. 
31,852.00), lo que nos indica que la empresa no está proporcionando una liquidez al negocio 
por aumento progresivo de sus cuentas por cobrar. 
 





IS = 754,324.00 / 403,320.00 
IS = 1.87 veces 
 
 
IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 




IS = 712,077.00 / 392,925.00 
IS = 1.81 veces 
 
Comentario: 
El Índice de Solvencia como podemos observar en el año 2017 resultó en 1.87 veces 
en comparación con el año 2018 en que resultó en 1.81 veces en la cual ha disminuido, lo 
que significa que la empresa disminuye notoriamente su liquidez por un aumento progresivo 
de sus cuentas por cobrar. 






PA = 754,324.00 – 92,897.00 / 403,320.00 
PA = 1.64 veces 
 
2018 
PA = 712,077.00 – 88,760.00 / 392,925.00 
PA = 1.59 veces 
Comentario: 
El Índice de la Prueba Ácida en el año 2017 resultó en 1.64 veces, en comparación con 
el año 2018 en que resultó en 1.59 en la cual ha ido disminuyendo, lo que significa que, a 
pesar de estos resultados, la empresa no cuenta aún con liquidez por un el aumento 
progresivo de sus cuentas por cobrar. 
 
 









IPA = 36,765.00 / 403,320.00 
IPA = 0.09 veces 
 
2018 
IPA = 46,736.00 / 392,925.00 
IPA = 0.12 veces 
Comentario: 
El Índice de la Prueba Súper Ácida o Prueba de Tesorería en el año 2017 fue de 0.09 
veces, en comparación con el año 2018 en que resultó en 0.12, lo que nos indica que en el 
año 2018 la empresa puedo disponer de un 0.03, lo que significa que, a pesar de estos 
resultados, la empresa mejoró un poco su liquidez. 
 





RCC = 1’234,082.00 / 624,662.00 
RCC = 1.98 veces 
IPA = Efectivo y Equivalente de Efectivo / Pasivo Corriente 




RCC = 1’342,413.00 / 576,581.00 
RCC = 2.33 veces 
Comentario: 
La Rotación de Cuentas por Cobrar en el año 2017 fue de 1.98 veces, en comparación 
con el año 2018 en que resultó en 2.33 veces, lo que nos indica que en el año 2017 la rotación 
fue demasiada lenta, en el año 2018 solo aumento en un 0.35, lo que significa que, a pesar 
de estos resultados, la empresa tiene una rotación demasiada lenta para su liquidez en la 
Rotación de sus Cuentas por Cobrar. 






PPCC = 624,662.00* 360 / 1’234,082.00 
PPCC = 182 días 
 
2018 
PPCC = 576,581.00* 360 / 1’342,413.00 
PPCC = 155 días 
Comentario: 
El Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar en el año 2017 fue de 182 días, en 
comparación con el año 2018 que fue favorable el resultado, disminuyendo el ratio a 155 
días, lo que nos indica que la empresa mejoró su liquidez en la Rotación de sus Cuentas por 
Cobrar después. Este resultado señala que la empresa ya no tendrá que esperar más días para 
recuperar su cobranza. 
 




3.2 Discusión de resultados 
Los resultados encontrados permiten valorar las opiniones y respuesta de los 
entrevistados. Asimismo, se observa la importancia obtenida para la solución de la 
problemática en estudio. 
Uno de los resultados encontrados en la pregunta 3 si siempre ha sido preocupación de 
la Gerencia General el contar con la suficiente credibilidad en el sistema financiero para 
cualquier tipo de operación financiera, siendo esta la razón del porque se ha decidido llevar 
a cabo este tipo de negociación. En contraste con los resultados encontrados en la revista 
Conexión Esan (2015), en Perú al mencionar que una serie de empresas no presentan una 
estabilidad real de su Situación Financiera, a pesar de las buenas tasas de crecimiento que se 
notó en los últimos años. Asimismo, Odar, (2016) en Chiclayo, encontró que en la empresa 
no se tiene una adecuada situación financiera en razón de que no se han hecho debidamente 
los análisis de su situación actual, detallando las actividades realizadas. Sin embargo, 
Coronel y Mondragón, (2018) en Chiclayo encontró todo lo contrario cuando dice que la 
empresa no tiene estudios sobre la real demanda de sus productos, es decir, no consideran 
que el parque automotor se ha incrementado considerablemente. 
Otro de los resultados encontrados en la pregunta 4 si su empresa tiene de manera 
recurrente la necesidad de liquidez que siempre ha debido recurrir a financiamientos 
externos, en más de una ocasión hemos pasado serios inconvenientes de no poder contar 
oportunamente con los recursos necesarios para atender nuestras necesidades de caja.  Estos 
resultados comparados con los hallazgos de CEUPE (2016), en Colombia, al mencionar que 
es importante conocer el nivel en que se encuentran las empresas a nivel de sus estructuras 
financieras, ya que se ha podido determinar que muchas tienen demasiada dependencia de 
financiamiento. Asimismo, el economista América (2015), en Colombia, encontró que 
muchas empresas no cuentan con liquidez, se encuentran en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento y no tener que esperar los plazos con sus clientes para hacer efectivas sus 
cobranzas se opta por fuentes de financiamiento. Sin embargo, Paz y Taza, (2017) en Lima, 
encontró todo lo contrario cuando dice que se observa que la gestión financiera es inadecuada 
por la mala distribución del dinero y por eso conlleva a la empresa a no tener liquidez. 
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Otro de los resultados encontrados en la pregunta 6 cuáles son las estrategias para 
reducir las deudas de sus clientes y con sus proveedores, se centrarán fundamentalmente en 
ver la mejor fuente de financiamiento para nuestra empresa en la cual no conlleve a muchos 
riesgos y con los recursos obtenidos vamos a cumplir con las deudas asumidas con nuestros 
proveedores. En contraste con los resultados encontrados por Thorne (2016), en Lima, al 
mencionar que muchos negocios se han visto obligados a cerrar sus operaciones por que no 
encuentran los fondos disponibles. Asimismo, López y Ayala, (2017) en Lima, encontró que 
se realizó un análisis de las cuentas del activo corriente y número de días en que la empresa 
otorga créditos, lo que ayudado a conocer las ventajas que tiene la utilización del factoring 
sin recurrir a financiamientos costosos. Sin embargo, Abanto, (2018) en Trujillo, encontró 
todo lo contrario cuando dice que se observa que el análisis financiero de la empresa acumula 
un 35.6% en cuentas por cobrar a sus clientes que genera un capital ocioso y no produce 
resultados óptimos. 
 
 Uno de los resultados encontrados en la pregunta 7 si considera que optar por una 
fuente de financiamiento podría tener riesgos para su empresa, no implicará ningún tipo de 
riesgo para la empresa ya que optaremos por la fuente de financiamiento que más se adecue 
a nuestro negocio para así poder reducir nuestras cuentas por cobrar. En contraste con los 
resultados encontrados por Grupo Ficomsa (2017), en España, la economía atraviesa un mal 
momento debido a que el mayor problema es la falta de liquidez en las pequeñas y medianas 
empresas, en la cual no les está permitiendo saldar sus obligaciones de pago en el corto 
plazo. Es por eso en donde se opta por fuentes de financiamientos como el descuento de 
pagarés, anticipo de facturas o avales. Asimismo, Noticias Infocif (2015), en España, 
encontró que es común entre los empresarios buscar fuentes de financiamiento que les 
permita contar con liquidez inmediata para atender sus necesidades de caja. Sin embargo, 
Sambola (2017), en España, encontró todo lo contrario cuando dice que el informe nació 
ante la falta de información estadística sobre la situación actual en que se encuentra la 











1. Se diagnosticó que la empresa Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., tiene serios 
problemas con su liquidez ya que el cobro de sus ventas lo realiza dentro de 30 o 
60 días. 
 
2. De acuerdo el análisis de los Estados Financieros de la situación económica y 
financiera de la empresa Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L., se observa la falta 
de análisis de los estados financieros como un instrumento principal para la toma 
de decisiones. 
 
3. Se diagnosticó que después del análisis de los estados financieros la Partida Cuentas 
por Cobrar en el año 2017 y 2018, muestra saldos elevados de S/. 624,662.00 y de 




1. Evaluar debidamente a los clientes a fin de no trabajar con aquellos que tienen un 
historial crediticio negativo y que podrían generar serios inconvenientes al 
momento de ejecutar las cobranzas. 
 
2. Evaluar periódicamente la situación financiera de la empresa a fin de no encontrarse 
con situaciones de falta de liquidez que podrían afectar seriamente los cronogramas 
de pagos asumidos por la empresa con la administración tributaria, trabajadores, 
proveedores y acreedores. 
 
3. Evaluar una fuente de financiamiento interno a fin de no tener que recurrir a las 
entidades bancarias que cobran demasiados intereses por operaciones de crédito que 
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Anexo N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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2019. 
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Anexo N° 03 
GUÍA DE ENTREVISTA 
En la entrevista realizada al Gerente y al Contador de la empresa INDUSTRIAS 
ATLANTA E.I.R.L, Chiclayo 2019. 
Objetivo: Determinar la situación financiera de Industrias Atlanta & Asociados 
E.I.R.L., Chiclayo 2019. 
En la realización de la entrevista se pide, como mínimo, al entrevistado responder a 
las siguientes preguntas: 
Variable: Situación Financiera 
1. ¿Realiza ventas al crédito? 
 
2. ¿Cuáles son sus políticas de venta al crédito? 
 
3. ¿Cuentan con la suficiente credibilidad en el sistema financiero para poder acogerse 
a este medio de financiamiento?  
 
4. ¿Su empresa tiene de manera recurrente la necesidad de liquidez que siempre han 
debido recurrir a financiamientos externos? 
 
5. ¿Cuál es el nivel de ventas que actualmente viene realizando la empresa?          
 




7. ¿Considera que optar por una fuente de financiamiento podría tener riesgos para su 
empresa? 
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Figura 2: Oficina Industrias Atlanta & Asociados EIRL 
Figura 3: Empresa Industrias Atlanta & Asociados EIRL 
Figura 3: Empresa Industrias Atlanta & Asociados EIRL 
